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第 3 章では、ユーザの曙好に基づいて個人化した Web ページを生成する WIPPS について議論した。ディジタルコ
ンテンツ単位で構成する新たな Web サイトモデルおよび Web サイトからユーザの噌好に適したディジタルコンテン
ツを選択する手法を提案した。そして、シミュレーション評価において、ユーザ、の Web ページ閲覧作業量が削減で
きる可能性を検証した。

















(2) ユーザの閲覧作業量を削減するために、ユーザの噌好に基づいて個人化した Web ページを生成するシステム、
WIPPS (Web Information Personalized Presentation System) を実現している。そのために、ディジタルコン
テンツ単位で構成する新たな Web サイトモデルおよび Web サイトからユーザの噌好に適したディジタルコンテ
ンツを選択する手法を提案している。さらに、 WIPPS において選択されたディジタルコンテンツを組み合わせ
て閲覧性の高い Web ページを生成する方法について議論している。
以上のように、本論文はインターネットにおけるユーザの多様性に適応したコンテンツ提供手法に関する成果を挙
げた先駆的研究として、情報科学に寄与するところが大きい。よって本論文は博士(情報科学)の学位論文として価
値あるものと認める。
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